






筆者は、2013 年 2 月 23 日に、ブラジルのパラナ日本語教師合同研修会に講師として
参加し、現地の先生方と協働で詩を使った「朗読・群読のワークシップ」を行なった。更に、
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を実際に体験してもらった。その後、参加者 27 名を 5 つのグループに分け、グループご



















行したが、パラナ州の場合は参加者が 44 名で実践研究フォーラムの 27 名より多かった
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を楽しんで 8 年目―」日本群読教育の会、第 7 回全国研究集会、神奈川大会、2008












教師合同研修会、パラナ日本語教育センター（ブラジル）、2013 年 2 月 23 日
半田淳子（2013）「みんなで朗読・群読を楽しもう」日本語教育学会研究集会「2013 年
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資料：「群読」用の作品及び脚本
作品 脚本
作品① 上松良光「お父さんと同じことばにして」 脚本① 金子みすず「わたしと小鳥とすずと」
作品② 木村信子「なくしもの」 脚本② 谷川俊太郎「いるか」
作品③ 岸田衿子「いろんなおとのあめ」 脚本③ 峠三吉「にんげんをかえせ」
作品④ 鶴見正夫「あるけ　あるけ」 脚本④ 山本有三訳「心に太陽を持て」
作品⑤ 言葉遊び「さよなら三角」 脚本⑤ 鶴見正夫「あいうえお・ん」
作品⑥ 藤冨保男「はやく　はやく」 脚本⑥ 蒔田晋治「教室はまちがうところだ」
作品⑦ 戸部幼稚園「ありがとう」 脚本⑦ 阪田寛夫「おとなマーチ」
作品⑧ 鶴見正夫「雨のうた」 脚本⑧ ロシア民話「大きなかぶ」
作品⑨ 萩原朔太郎「猫」 脚本⑨ 香山美子「ちいさい　おおきい」
作品⑩ 原民喜「コレガ人間ナノデス」 脚本⑩ 阪田寛夫「そうだ村の村長さん」
作品⑪ 寺山修司「Diamond ダイヤモンド」
作品⑫ はたちよしこ「レモン」
作品⑬ 谷川俊太郎「おならうた」
作品⑭ あべこうじ「あいうえおばけ」
作品⑮ あらいたけこ「あいうえお」
作品⑯ 言葉遊び「びよういんとびょういん」
作品⑰ 言葉遊び「一本でもにんじん」
作品⑱ 宮沢賢治「雨ニモマケズ」
作品⑲ 谷川俊太郎「歩くうた」
作品⑳ 早口ことば
＊作品①から⑯及び脚本①から⑦までは、パラナ日本語教師合同研修会でも使用したものである。

